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Analiziramo li tekst ﬂKantike« u ©estom libru MaruliÊeve Judite s glediπta
psalamskih motivacija, najprije je svrsishodno objasniti sljedeÊe pitanje: kakav
je odnos Davidovih psalama i starozavjetne Knjige o Juditi. Kratki i selektivni
katalog recepcije psalamskih tekstova u Knjizi o Juditi odmah nam svjedoËi da se
autor tog deuterokanonskog biblijskog teksta u svom djelu uvelike koristio
psalamskom tradicijom. Evo naπega kratkog, selektivnog kataloga.
U Knjizi o Juditi 7,8 Ëitamo da ﬂIsraelovi sinovi neufaju se ni u svoja kopja,
ni u svoje glavice«.1  Izrael se ovdje pojavljuje kao zemlja naroda koji æivi u
planinama, njegov Bog, Jahve, samo je na planini moÊan, a u dolinama veÊ nema
snage. Konfrontiranjem teksta Psalma 68,15-17 odmah moæemo konstatirati izvor
autora Knjige o Juditi ﬂ15. »im Bog s neba razprπavaπe u njoj kralje, nastade ona
bîla kakono snig, kakono gora Selmon. 16. Planina je boæja planina prilipa, planina
utvrena, planina piÊna. 17. […] On [Bog] Êe na njoj pribivati u vike.«2
Knjiga o Juditi 8,18 ukratko saæima Juditinu potvrdu o tome da narod Betulije
veÊ davno ne slijedi svoje oËeve, ﬂkoji ostaviπe svoga Boga, a πtovahu tudje
bogove«. ﬂNebuduÊ mi upali u kipoklonstvo, kako biahu upali naπi stariji, imamo
joπ jaËe pouzdati se, da Êe nas Bog usliπati.«3
1 Hrvatski tekst citiramo iz prijevoda Ivana Matije   © k a r i Ê a:   Sveto pismo Staroga
i Novoga Uvita  […] Slog Ëetvrti, u BeËu, 1859, str. 357.
2 Isto, Slog peti, str. 217-218.
3 Isto, Slog Ëetvrti, str. 361.
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»itajuÊi paralelno tekst Psalma 77,56-64 doznajemo da oni, pretci Betuli-
janaca, tj. Æidova, ﬂpodkuπaπe, i razljutiπe privisokoga Boga i njegovih naredbah
nehtiπe obsluæavati«, ﬂoni odstupiπe natrag, nehtiπe obsluæivati uvit«, ﬂoni ga [tj.
Boga] na svojih glavicah potaknuπe na sræbu, i sa svojimi udilanimi prilikami
uzbudiπe na revnost. »uo je to Bog, i pohudio je, i sagnao je Israela na odveÊ malo.
On je odbacio ono pribivaliπte, koje biaπe u πilu, oni Nadstor, u kojem on pribivaπe
medju ljudmi. I dopustio je da bude zasluænjena njihova jakost, i da njihova podika
upade neprijatelju u ruke. A svoj je puk pridao pod maË, buduÊ on odvrgao svoje
baπtinstvo. Njihove je mladiÊe izæegao oganj, a njihove divice nisu tugovale.
Njihovi su sveÊenici poginuli u jilu maËa, a njihove udovice nisu ih plakale«.4
ListajuÊi dalje Knjigu o Juditi u sljedeÊim reËenicama opet Êemo naÊi
psalamsku motivaciju. U prvom stihu devetog poglavlja Ëitamo: ﬂBuduÊ dakle oni
iπli, ulizè Judit u svoje molbiπte, i obukavπi se u kostret, i posuvπi glava pepelom
prostrì se prid Jehovu, i uzdignù k njemu svoj glas rekavπi: […]«5  Nema dvojbe
da je citirani tekst motiviran sljedeÊim odlomkom Psalma 140 (141),2: ﬂNeka se
upravi moje moljenje k tvojem licu kakono tamjan, a uzdignutje mojih rukuh
kakono veËernja æertva.«6  Poznato je da je u biblijsko doba najprigodniji trenutak
moljenja bila veËernja sveta priËest s tamjanom, πto je bilo osobito milo Bogu.
U Knjizi o Juditi 13,21 Ëitamo sljedeÊi Juditin poziv na pjevanje zahvalnice
Bogu. ﬂProslavite ga vi svi, jer je on [Bog, tj. Jehova] dobar, i jer je vikovito
njegovo milosrdje.«7  Citirane rijeËi su u suglasnosti s poËetnim stihovima Psalma
105(106) i 106(107). Prvi stih Psalma 105: ﬂProslavite Jehovu, dobrostiv, jer je
vikovito njegovo milosrdje«; prvi stih Psalma 106: ﬂSlavite Jehovu jer je on
dobrostiv, jer je vikovito njegovo milosrdje.«8
SljedeÊi naπ primjer paralelizma nalazi se u Knjizi o Juditi 16,2: ﬂPoËmite za
Jehovu udarati u bubnje, zapivajte Jehovi uz kleplosnice, zapivajte mu skladno
novu pismu, uzveliËajte, i zazovite  njegovo ime.«9  OdgovarajuÊe rijeËi naÊi Êemo
u stihovima Psalma 32,13; 95,1-3; 97,1. Evo primjera iz Psalma 32-13: ﬂ1. Klikujte
pravedni radi Jehove; prikladno je da ga pravedni hvale. 2. Slavite Jehovu
brenËuljami i deseteroæicnom gudajkom pivajte mu pisme, 3. Spivajte mu spivajte
novo; pivajte mu izvrstno s vapajem.«10  Iz Psalma 95,1-3: ﬂ1. Pivajte Jehovi pismu
novu; pivajte Jehovi sve dræave. 2. Pivajte Jehovi, slavite njegovo ime; navistjujte
od dneva do dneva njegovo shranjenje. 3. Povidajte medju narodi njegovo
veliËanstvo, i medju svimi pukoví njegova Ëudesa.«11  Iz Psalma 97,1: ﬂPivajte
4 Isto, Slog peti, str. 267-268.
5 Isto, Slog Ëetvrti, str. 364.
6 Isto, Slog, peti, str. 446.
7 Isto, Slog Ëetvrti, str. 378.
8 Isto, Slog peti, str. 358. i 365.
9 Isto, Slog Ëetvrti, str. 384.
10 Isto, Slog peti, str. 99-100.
11 Isto, str. 325.
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Jehovi pismu novu, jer je on dilovao stvari zaËudne. Njega je pomogla ista njegova
desnica, i ista njegova sveta miπica.«12
»itajuÊi dalje Knjigu o Juditi naÊi Êemo i ovu reËenicu u 16,17: ﬂNeka tebi
sluæi svako tvoje stvorenje; ti bo si rekao, i oni bihu uËinjeni; ti si izpustio svoj
duh, i oni bihu stvoreni, i neima nikoga, koj bi se suprotivio tvojemu glasu.«13
OdgovarajuÊe rijeËi naÊi Êemo u Psalmu 32(33),9: ﬂJer je on rekao i bilo je
uËinjeno; on je zapovidio i bilo je stvoreno.«14
Mogli bismo citirati joπ jedan opet karakteristiËan paralelizam iz Knjige o
Juditi 16,18 i Psalma 96(97),4-5. ﬂPrid tvojim licem tresu se planine na svojih
temeljih skupa s vodami; a hridine raztapljaju se kakono vosak.«15  — piπe autor
Knjige o Juditi aludirajuÊi na stihove Psalma 96(97),4-5: ﬂ4. Prosinuπe njegove
munje na zemaljskom okrugu; vidila ih je zemlja, i ona se je ustresla. 5. Planine
su se prid Jehovinim licem raztopile kakono vosak, prid licem Gospodina svê
zemlje.«16
S obzirom na to da primjeri iz psalama obuhvaÊaju πiri spektar psalama,
moramo obratiti paænju i na strukturu Knjige psalama. Poznato je da spomenuta
biblijska knjiga sadræi 150 psalama i prema doksologijama dijeli se na pet ﬂknjiga«.
U Knjizi psalama nalaze se razliËite knjiæevne vrste, koje su prema karakterizaciji
H. Gunkela sljedeÊe: tuæbe, zahvalnice (tj. zahvalne pjesme), himne, kraljevski
psalmi i tzv. kraÊe knjiæevne vrste u kojima nalazimo povijesnu orijentaciju,
didaktiËnost, mudrost itd. Moæda je najvaænija karakteristika psalama uËenje. Tim
njihovim svojstvom teolozi se bave od staroga vijeka do danas, a bavili su se i
pitanjem tzv. intertestamentalistiËkog æidovstva, poslije rabinistiËkim æidovstvom
i naravno i krπÊanstvom. Zanimanju svih ovih teoloπkih smjerova za karakter uËenja
starozavjetnih psalama zajedniËko je to da su mnoπtvo psalama interpretirali (i
danas interpretiraju) u vezi s posljednjim stvarima, poput Ëekanja Mesije, tj.
Spasitelja. Kada krπÊanstvo prati ovo eshatoloπko-mesijanistiËko shvaÊanje Knjiga
psalama (Ëak i cijelog Staroga zavjeta), smatra psalme kao proroπtvo o Kristu i
interpretira psalme u zrcalu muËenja, smrti i uskrsnuÊa Isusa Krista. Tako se dijeli
uËenje u Knjizi psalama na tri tematska kruga: Bog, vjernik i patnja; grijeh,
pokajanje, oproπtenje grijeha.
Posebna teoloπka analiza potvruje nam, meu ostalim, da Bog je kao stvaralac
svijeta i reda u svijetu u povijesti naroda Izraela uvijek bio branitelj svoga naroda,
tj. naroda Izraela. OsvjedoËenje se nalazi u tzv. povijesnim psalmima, kad autor
psalama u okviru hvaljenja (hvale, pohvale) i uËenja oæivljava sve one velike teme
koje su nam poznate iz Pentateuha, tj. iz pet knjiga Mojsijevih (npr. osloboenje
iz Egipta, putovanje u pustinji, oËitovanje na gori Sinajskoj i dar obeÊane zemlje).
12 Isto, str. 330.
13 Isto, Slog Ëetvrti, str. 386.
14 Isto, Slog peti, str. 101.
15 Isto, Slog Ëetvrti, str. 386.
16 Isto, Slog peti, str. 329.
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Pogledajmo u vezi s tim Psalme 78; 105; 106; 114; 136. Nema dvojbe da se ta
motivacija markantno pojavljuje i u Knjizi o Juditi. Opπirnija analiza psalama
potvruje da je prema spomenutim shvaÊanjima poruka psalama to da Izrael nije
samo u proπlosti iskusio spasonosnu prisutnost Boga, nego uvijek. Izrael je uvijek
svjestan ove spasonosne nazoËnosti Boga, koji æivi na svetoj gori Sion, i zna da
je uvijek moguÊe hodoËaπÊe za pomoÊ do Siona, do Jehove (Jahvea). Da odmah
aludiramo na neke segmente Knjige o Juditi u kojima se Ëita o pomoÊi Boga
(Jahvea), koji brani svoj narod ukoliko nije pogrijeπio: o tome je rijeË npr. u savjetu
Akiora u petom poglavlju Knjige o Juditi (5,5-25).
©to se tiËe uËenja o vjerniku i o patnji u psalmima s tematikom tuæenja i
zahvalnosti viπe puta se pojavljuje pitanje: zaπto Bog dopuπta patnju poboænih ljudi
i zaπto on trpi uspjeh greπnika? (Pogledati Psalam 6,6; 30,10; 88,11-13; 115,17).
Ima naravno psalama u kojima se govori o tome da Êe Bog na kraju uvijek pomoÊi
svojim vjernicima. Pregnantan odgovor na gore postavljeno pitanje nalazi se u
Psalmu 36(37),3-5: ﬂ3. Ufaj u Jehovu, i diluj dobro; pribivaj u dræavi, i hrani se
njezinim blagom. 4. IπÊi svoju ogodnost Jehovi, i on Êe ti dati πto bude uzprosilo
tvoje srdce. 5. OËituj Jehovi svoje pûte, ufaj u njega, i on Êe opraviti.«17
GovoreÊi o treÊem tematskom krugu psalama, tj. o grijehu, o pokajanju i o
oproπtenju grijehova i prateÊi shvaÊanje rimsko-katoliËke teologije u vezi s tim,
mogli bismo ukratko reÊi sljedeÊe: prema svjedoËanstvu psalama, stanje greπnika
nikad nije beznadno jer putem pokajanja i molbe on moæe ponovno pridobiti
naklonost Boga. Jahve nikad neÊe uskratiti greπniku milosra, ako se on, tj. greπnik
njemu pribliæava s iskrenom æeljom da opet æivi s njim, tj. s Bogom, u zajednici.
SvjedoËe nam sve to Psalmi 65(66), 16-20; 32(33),10; 102(103),13 i slj.;
130(131),4 i slj.; 143(144),5 i slj. Citirat Êemo kao prvi primjer Psalam 65(66),16-
20: ﬂ16. Dojdite, i sluπajte vi svi, koji se bojite Boga, i ja Êu vam poviditi, kolika
je on uËinio mojoj duπi. 17. Ja biah k njemu zavapio svojima ustima, i biah ga
uzveliËao svojim jezikom. 18. Da ja budem vidio u svojem srdcu opaËiu, ne bi
me Gospodin bio usliπao. 19. Ali me je Bog usliπao, i pomnio je na glas mojega
moljenja. 20. Proslavljen bio Bog, koji nije odbacio moje moljenje, niti je odaleËio
od mene svoje milosrdje.«18  Drugi naπ primjer je Psalam 102(103),13: ﬂKako se
otac ganjiva na smiljenje prama svojim sinovom, tako se ganjiva na smiljenje i
Jehova prama onim, koji ga se boje.«19
Razmatramo li sad biblijski tekst povijesti Judite i Holoferna, moramo
konstatirati da se psalamska tematika ﬂBog, vjernik i patnja; pokajanje i oproπtenje
grijehova« pojavljuje viπe puta u tekstu Knjiga o Juditi u teoloπkom smislu. Po
redoslijedu radnje te deuterokanonske knjige na sljedeÊim mjestima: Judita 4,1-
15, gdje se govori o prijetnji narodu Izraela zbog Nabukodonozorovog vojnog
pohoda; Judita 5,1-24 sadræi rijeË odbrane Akiora uz Boga Izraela; Judita 7,1-32
17 Isto, str. 115-116.
18 Isto, str. 211-212.
19 Isto, str. 343.
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daje opis situacije o stanju opasnosti Izraela; Judita 8,1-36 sadræi Juditin govor u
kojem on potvruje vlast i moÊ Jahvea; Judita 9,1-19: ovdje Ëitamo Juditinu molitvu
kad veÊ ona kaæe Bogu da ﬂspomenite se Jehova, svojega uvita« zamoli njega kad
rekne: ﬂBoæe neba, i stvoritelju vodah, i gospodaru svakoga stvorenja, usliπi mene
nevoljnicu, koja te moli, i koja se pouzdaje u tvoje milosrdje.«20  Sve ovo se veÊ
simboliËki, viπestruko i predimenzionirano javlja u segmentu Knjige o Juditi u
kojemu Akior ostavlja svoju pogansku vjeru i prelazi na vjeru Izraela (Judita 14,6):
ﬂTada Akior, vidivπi jakost, koju biaπe pokazao Izraelov Bog, ostavi krivovirni
zakon, virovà u Bogu, uËini obrizovati svoju pùt, i bì postavljen u broj israelskoga
puka, kako su i svi njegovi poslidnici do danaπnjega dana.«21
Nakon svega toga logiËan je zakljuËak da je Jahve jedan jedini svemoguÊi
Bog koji moæe pobijediti protuboæanske sile i uvijek ima moÊ da spasi svoj narod
u najteæim situacijama. Narod Betulije spoznajuÊi sve to i uvjerivπi se o moÊi Boga
na kraju asirske ofenzive vidi da je Ëin Judite paradigma vjernosti i vjere u Boga
i da zbog toga mora zahvaliti njemu, tj. Bogu. Iz svega toga slijedi da Êe teoloπko
uËenje Knjige o Juditi biti ovo: sve one koji napadnu Boæji narod zadesit Êe ista
sudbina koju su oni namijenili Bogu i Boæjem narodu. PjesniËki saæetak svega
toga je molitva Judite koja se Ëita u devetom dijelu spomenute deuterokanonske
knjige.22
Nakon pobjede Judite nad Asircima, narod Betulije slavi pobjednicu, tj. Juditu,
koja pjeva pjesmu zahvalnicu Bogu, koja je veÊ u biblijskom tekstu psalamska
parafraza. O svemu tome moæemo se uvjeriti ako Ëitamo paralelno Knjigu psalama
i spomenutu zahvalnu pjesmu Judite. PregledavajuÊi Knjigu psalama naÊi Êemo
viπe paralelizama koji harmoniziraju sa slikama, s aluzijama na naËin i karakter
pjevanja. U Psalmu 32(33),1-3  npr. Ëitamo da ﬂ1. klikujte pravedni radi Jehove;
prikladno je da ga pravedni hvale. 2. Slavite Jehovu brenËuljami i deseteroæicnom
gudajkom pivajte pisme. 3. Spivajte mu Spivanje novo; pivajte mu izvrstno s
vapajem.«23  U Psalmu 80(81),2-4 ﬂspivanje Asafa« zvuËi ovako: ﬂ2. Pivajte Bogu
naπemu pomoÊniku; klikujte Jakovljevu Bogu; 3. ZaËmite pismu, iznesite bubanj,
i ugodno zvoneÊu brenËulju s guslami. 4. Trubite u trublju prvi dan miseca, u
priveliki dan vaπega blagdana.«24  SliËan je tekst Psalma 91(92),2-4: ﬂ2. Dobro je
slaviti Jehovu, i pivati tvojemu imenu, Privisoki! 3. Ter navistiti u jutro tvoje
milosrdje, a u noÊi tvoju istinitost, 4. uz deseteroæicnu gudajku, sa pivanjem uz
brenËulju.«25  Motivacija glazbenih sredstava daje opet intonaciju i u Psalmu
20 Isto, str. 366.
21 Isto, Slog Ëetvrti, str. 380.
22 U vezi s teoloπkim pitanjima Knjige psalama i Knjige o Juditi koristili smo se
razlaganjem maarskog teologa Hube Rózsa, profesora Teoloπkog fakulteta KatoliËkog
sveuËiliπta ﬂPázmány Péter« u Budimpeπti u knjizi:   R ó z s a,   Huba: Ószövetségi bevezeto
[Uvod u Stari zavjet], Bp., 1999, str. 198-206; 257-260.
23 Sveto pismo Staroga i Novoga Uvita […] Slog peti, str. 99-100.
24 Isto, str. 276-277.
25 Isto, str. 315-316.
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97(98),4-6: ﬂ4. Klikujte Jehovi sve dræave; pivajte, radujte se, i spivajte pohvale.
5. Pivajte Jehovi uz brenËulju, uz brenËulju i spivanjem spivanjah. 6. Uz slivene
trublje, i uz roæene trublje klikujte prid licem kralja Jehove.«26  Psalam 107(108),2-
4 kao ﬂSpivanje Davidovo« poËinje sliËnim stihovima: ﬂ2. Spravno je moje srdce,
Boæe; spravno je moje srdce da pivam, i da uza svoju diku pivam pisme. 3. Sbudi
se moja slavo, sbudi se gudajko i brenËuljo; sbuditi Êu se i ja u zoru. 4. Ja Êu te
slaviti medju narodí, Jehova, ja Êu ti pivati pisme medju pucí.«27  Mogli bismo
citirati joπ i Psalam 143(144),9, u devetom stihu opet je markantna pjesniËka
frazeoloπka motivacija ﬂnove pjesme« i glazbenih sredstava: ﬂJa Êu ti, Boæe, spivati
pismu novu, ja Êu ti ju spivati uz deseteroæicnu gudajku.«28  U Psalmu 146(147),7
autor ﬂSpivanja« opet poziva na pohvalu: ﬂPivajte Jehovi njegove pohvale, udarujte
naπemu Bogu u brenËulju.«29
I na kraju joπ dva primjera. Prvi je iz Psalma 149,1-3, u kojem kao u prijaπnjem
primjeru, autor psalma ovako poziva vjernika na hvaljenje Boga: ﬂ1. Aleluja…
Pivajte Jehovi pismu novu; neka njegova pohvala bude u skupu Svetih! 2. Neka
se Israel veseli radi svojega tvorca, neka sionski sinovi klikuju radi svojega kralja.
3. Neka ga proslave podigravajuÊi, neka mu pivaju uz bubnje, i uz brenËulje.«30
Drugi primjer je Psalam 150,1-6, gdje se ritmiËki ponavlja poziv: ﬂSlavite ga«
istovremeno jedanaest puta aludirajuÊi na glazbeni naËin proslave. Sva ona
glazbena sredstva upotrebljavala su se u to doba u psalamskoj crkvenoj glazbi:
trublje, gusla, brenËulje, æice, trstenica, kleplosnica. Evo tekst Psalma 150: ﬂ1.
Aleluja. Slavite Boga u njegovih Svetih; slavite ga u tvrdnji njegove jakosti. 2.
Slavite ga radi njegovih jakosti; slavite ga po mnoæini njegova veliËanstva. 3.
Slavite ga glasom trublje; slavite ga guslom i brenËuljom. 4. Slavite ga bubnjem i
podigravanjem; slavite ga æivami i trstenicom. 5. Slavite ga ugodnoglasnimi
kleplosnicami; slavite ga kleplosnicami lipozveËuÊimi. 6. Neka proslavi Jehovu
sve πto je duhato. Aleluja!«31
Nakon citiranih primjera pogledajmo Juditinu pjesmu, tj. ﬂKantiku« s
komparativnog glediπta. Na prvi pogled konstatira se da se tekst ove zahvalnice
sadræajno dijeli na tri segmenta. S jedne strane nalaze se u njemu svi najvaæniji
toposi, pjesniËka sredstva psalamskih tradicija. S druge strane nalazimo u tekstu
kratki pjesniËki saæetak junaËkog djela Juditina od trenutka kad je ona ﬂsvukla
udoviËku odiÊu« i ﬂobukla je odiÊu pomastju« do trenutka kada je ubila Holoferna.
U treÊem dijelu pjesme Judita slavi Boga, veliËinu Boga koji gospoduje nad
svijetom i koji je uvijek branitelj naroda Izraela. PregledavajuÊi tekst konstatiramo
da se u pjesmi nalaze svi oni toposi koji se pojavljuju u Psalmima 32, 95, 97, 103.
To su: ﬂPoËmite za Jehovu udarati u bubnje«, ﬂzapivajte Jehovi uz kleplosnice«,
26 Isto, str. 331.
27 Isto, str. 370-371.
28 Isto, str. 453.
29 Isto, str. 459.
30 Isto, str. 463.
31 Isto, str. 464.
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ﬂzapivajte mu skladnu novu pismu«, ﬂSpivajmo pismu Jehovi, spivajmo novu
pismu naπemu Bogu.«
Kako se vidi, MaruliÊ je nalazio u biblijskom tekstu pjesmu zahvalnicu
strukturiranu i motiviranu prema starozavjetnim psalmima i psalamskim toposima.
Nalazio je pjesniËki formirano djelo koje je morao integrirati u tekst svoga epa,
ali istovremeno morao je manje-viπe parafrazirati biblijsku zahvalnicu.  DrugaËije
reËeno: s jedne strane morao je ostati vjeran originalnome tekstu, a s druge je morao
stvoriti svoj originalan pjesniËki tekst. ©to se tiËe sadræajne vjernosti MaruliÊeve
ﬂKantike«, nema dvojbe da je ona besprijekorna. Ali besprijekorno je i MaruliÊevo
pjesniËko parafraziranje biblijskog teksta, πto nam svjedoËi najprije da je on u
izosilabiËkim dvostruko rimovanim dvanaestercima uspio vjerno i nijansirano
pratiti originalni tekst. Pratimo li u vezi s tim akustiku i muzikalnost stihova,
moramo potvrditi da je ona psalamski grandiozna. U ovom kontekstu pratio je isto
tako renesansnu umjetniËku teoriju imitacije kao u drugim segmentima svoga epa.
*     *
*
Dodatak
Tekst pjesme Judite u Knjizi o Juditi, tekst Vulgate na latinskom jeziku:
15. Hymnum cantemus Domino, hymnum novum cantemus Deo nostro.
16. Adonai Domine magnus es tu, et praeclarus in virtute tua, et quem superare
nemo potest.
17. Tibi serviat omnis creatura tua: quia dixisti, et facta sunt: misisti spiritum
tuum, et creata sunt, et non est qui resistat voci tuae.
18. Montes a fundamentis movebuntur cum aquiis: petrae, sicut cera, liques-
cent ante faciem tuam.
19. Qui autem timent te, magni erunt apud te per omnia.
20. Vae genti insurgenti super genus meum: Dominus enim omnipotens
vindicabit in eis, in die judicii visitabit illos.
21. Dabit enim ignem, et vermes in carnes eorum, ut urantur, et sentiant usque
in sempiternum.
Liber Judith, 16,15-21.
Tekst na hrvatskom jeziku iz citiranog izdanja Svetog pisma u prijevodu Ivana
Matije ©kariÊa:
15. Spivajmo pismu Jehovi, spivajmo novu pismu naπemu Bogu.
16. Ti si, Jehova, veliki Gospodin, i prizamirit u svojoj jakosti, koga nitko ne
moæe nadvladati.
17. Neka tebi sluæi svako tvoje stvorenje; ti bo si rekao, i oni bihu uËinjeni; ti
si izpustio svoj duh, i oni bihu stvoreni, i neima nikoga, koj bi se suprotivio tvojemu
glasu.
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18. Prid tvojim licem tresu se planine na svojih temeljih skupa s vodami; a
hridine raztapljaju se kakono vosak.
19. Ali oni, koji se boje tebe, biti Êe veliki prid tobom u svakoj stvari.
20. Jao narodu, koj se podiæe proti mojemu puku; jer Êe ga svemoguÊi Bog
osvetiti, i jer Êe njih on na dan suda pedipsati.
21. On Êe bo pridati njihovu put ognju i Ërvom, da oni gore, i da Êute u vike.
Knjiga o Juditi, 16,15-21.
MaruliÊeva parafraza pjesme Judite, tj. tekst tzv. ﬂKantike«:
Otvorite usan, poËnite hvaliti
Boga i slaviti, u cimbale zvone,
kitare udariti, psalam peti tone:
Bog bo potr one, ki rat podvigoπe,
onim milost klone, ki stav uzdahoπe;
zgubit na dojdoπe asirski odbori,
toga se stigoπe, Bog njimi obori.
Dolce, vrhe, gori bihu pokrilili,
vod naπih izvori bihu zavalili;
poægat su pritili sela naπa i stane,
æene s dicom htili vest u svoje strane,
inim dati rane, svih smrtno sikuÊi;
da Bog naπ nas brane, njih slomi tukuÊi,
krvavca dajuÊi pod oblastju æene,
sile njih hotuÊi da budu smetene.
Zatoj ti spletene biπe mnogim strahom,
razbijene i bijene krv smiπaπe s prahom,
ke s nesmirnim bahom bihu nastupile,
a pak s ovim gradom bit se nisu smile.
Oloferna bile nisu mnozih ruke,
ni ga naskoËile vojske, napan luke
ni pojamπi suke æiganti nesmirni,
ni od meËi zuke, ljudi boju birni;
da u suknji pirni Judit, kÊi Merara,
i pameti virni pozorom ga vara,
svræe ’s sebe stara udovna odila,
i sta na njoj zgara zlato, biser, svila.
Rumena ter bila lica sva uËini,
pojde kako vila: tim njega prihini,
tim srce u pini stavi mu, pak glavu
otkla kako svinji ali kako bravu.
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»ut bi kako lavu vijan’je plaËa njih,
biæeÊi po travu, kad vidiπe mojih;
ki jih tukoπe svih, goneÊi kako skot,
sto tisuÊ biπe kih i Ëetr sta krat stot.
Boæja bo to bi hot, tako da bigaπe
okola pustiv plot: naπi jih stizaπe,
naπi jih deraπe, oni predajuÊi,
naπi jih rizaπe, oni se ne rvuÊi.
Zato sad pojuÊi rec’mo u radosti:
Boæe svemoguÊi, kolike s’ kriposti!
ki tvojoj jakosti mogu bit opori?
sve od tve strahosti trepi, jer sve stvori.
Ganut se je gori i svita zemlji svoj,
kada ti od zgori srdit pogledaπ k njoj;
da strah u kih je tvoj, bojeÊ se zgriπiti,
ti jim Êeπ dat pokoj, ti jih uzviπiti.
A ki no prititi narodu budu mom,
ti jih Êeπ suditi i strti rukom tvom;
pasti Êe s moÊju svom u oganj neugasljit,
bit piÊa crvu tom, i nigdare ni sit.
M. MaruliÊ, Judita, VI, 286-336.
